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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi kluster dan strategi pengembangan kluster ekonomi untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi Acehdi Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan  menggunakan  data
primer dan data sekunder. Dataprimer adalah data diperoleh dari hasil pengamatan langsung melalui objek penelitian. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pengambilan data dari  instansi-instansi terkait seperti Dinas Badan
Pusat Statistik Aceh Tengah yang berhubungan dengan penelitian ini.Analisis yang  digunakan  adalah  analisis  yang  di  awali 
dengan teknikLocationQuotient(LQ)dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan berdasarkan   teknik   analisa   location  
quotient   LQ,dapat   diidentifikasi   bahwa komoditas yang memiliki nilai LQ>1 menunjukkan Kondisi Eksisting produksi dan
Potensi Pengembangan Kopi di Kecamatan Linge, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Pegasing, Bies,
Bebesan, Kute Pineng, Silih Nara, Celala, Rusip Antara, sedangkan tebu hanya pada Kecamatan Ketol sebagai komoditas strategis
untuk dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Aceh Tengah.Sedangkan posisi strategi pengusaha kopi dan tebu berada pada Posisi
strategi agresif yaitu mendukung kebijakan pengusaha, strategi ini dapat digunakan apabila pengusaha tersebut memiliki peluang
dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang ada, karena keduanya memiliki selisih nilai terhitung 
positif yaitu sebesar 1,34 dan 1,31.
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